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Abstract  
There is an impact of population growth on urban land uses, and it is necessary to prepare 
and predict the possible or potential results, and the problems it causes as a result of poor planning, 
management and implementation, not to mention the negligence in calculating the direction and 
size of the relationship between population growth and urban growth, in particular urban saturation 
and diversity. The potential effect of population growth, and in order not to wait for the problem 
to occur, we must take the initiative and recognize that there is a local and regional problem in the 
issue of housing and population growth, meaning that the housing stock does not meet the housing 
need due to the increasing population growth, which creates an increasing gap between them. The 
research adopted a descriptive analytical approach to real historical data for both residents and 
residential areas and the sustainable standard share of residential use for Najaf district. Which was 
divided into six zones to make it easier for us to study them, analyze their variables, and predict 
the growing sustainable standard of residential areas for the next five years in the study area. One 
of the most important results is that there is a mismanagement and wrong estimation of population 
growth that has generated urban saturation in urban land uses. Foremost among them is the varying 
impact of population growth on the sustainable housing standard, which, of course, has created a 
decent and acceptable sustainable standard ratio for residential use and another that is 
unsustainable, inappropriate and unacceptable for residential use, both of them are located between 
the upper and lower limits of the standard and sometimes out of  standards. In order to maintain 
the sustainability of the growing standard to conform the reality of urban land uses, it is necessary 
to move or relocate the developing population within or outside zone to create sustainable harmony 
between population and housing under a growing and sustainable standard.   
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وهذا  الفقيرة،العالم تحت تأثير تزايد السكان الحضر خصوصا في الدول النامية  مستقر فيغير  عاالسكان قطا أصبح
أحد أهم احتياجات اإلنسان في كل مكان من العالم وال يختلف  السكن. ناهيك ان ]1[االتجاه متزايد في السوء في المدى المنظور 
عاقالن على أن معادلة النمو السكاني إلى عدد المساكن الموجودة فعال )الرصيد السكني( هي معادلة تبدو مستحيلة التحقيق في 
 والتخطيط،إال أنه يبقى المعيار  النامية،ظل المتغيرات االجتماعية والعمرانية واالقتصادية الهائلة وخصوصا في معظم الدول 
إذا ما توفرت الموارد المالية ومؤسسات الخبرة التنفيذية. ففي مقابل الزيادة الهائلة في أعداد السكان هناك حاجة كبيرة  الحل،هما 
ن في مستوى لتوفير المسكن للكثيرين، فضال عن مشكلة الحاجة إلى تحسين مستوى السكن لمن يسكنو الجهود،الى بذل المزيد من 
نمو سكاني  نسبة وضوح من خالل أكثروالمشكلة  أي رصيد سكني متهالك. الحياة،معيار أو الحد األدنى المقبول لنوعية دون ال
وبروز العشوائيات في  سكنية،مليون وحدة  5حاجة سكنية فعلية متراكمة تجاوزت و أفراد، 6% مع معدل حجم اسرة  3.2 بلغت
تعني أن هناك مشكلة حقيقية في الحاجة السكنية بفعل تزايد السكان وانقسام األسرة النووية إلى أكثر من  عموما،المدن العراقية 
تخطيط استعماالت للمعايير المحلية في  وهذا يعّد خرقُا األخرى،وكل هذا يأتي على حساب استعماالت األرض الحضرية  اسرة،
 األرض الحضرية وفي مقدمتها السكنية.
  من البحث: ثانيا: الهدف
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الحاجة  لتوفير والتوصيات، النتائج إلى لوصولو وأثارها المشكلة تحليل لدراسة و الوصفي المنهج على الدراسة تعتمد
 : التالية البحث أدوات خالل من ذلك النجف األشرف ، مدينة مركز في سكنيةال للمناطق المخدومة  المساحات من
 . العالقة ذات اإلنترنت مواقع وبعض والدوريات والكتب المنشورة األبحاث  -
 . المقابالت بعض أجراءولدية النجف وبالعمراني  بالتخطيط المختصة للجهات الميدانية المسوح  -
موثوق بها عن متغيرات الدراسة متمثلة بالسكان ومساحات األحياء السكنية التاريخية البيانات سلسلة من ال   -
 المحتملة. واستعماالت األرض
][
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   مستويات تخطيط المناطق السكنيةاوال: 
][
        
     ][
 
 المصدر: بلدية النجف األشرف المركز
 لمجموعة السكنيةثانيا: ا
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 المصدر: بلدية النجف األشرف المركز
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Base Foundation Measures 
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نسمة  176043 اجمالي السكان ،( Zone1او ) 1نطاقلل يقدمان صورة رقمية وبيانية 1والشكل رقم  1ل رقم الجدو
 ،)1Zone)  1من المساحة الكلية للنطاق %76بنسبة   2 كم8.8المعيارية سكنيةالساحة في حين الم 2كم 11.61 كليةومساحة 
واستعمال  2كم 2.49نسمة ومساحة  39613بسكان عددهم  1العسكري جاء في الرتبة -في التفاصيل نجد أن حي اليرموك بينما
 %20من المساحة الكلية للحي أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على  %80بنسبة  2كم 1.980 سكني معياري
المعيار المستدام لالستعمال السكني  ولبقية االستعماالت إذا ما طبقنا  وهذا غير معقول وال مقبول،  أي أن هناك خلال كبيرُا في
، 2كم1.647معيارية  سكنيةومساحة  2كم 2.55نسمة ومساحة  32942بسكان  2. حي المكرمة جاء في الرتبة المعيار على الواقع
من  %65السكنية م حصته المعيارية إال أن تراجع حجم السكان جعل حج نسبيا،ان مساحته أكبر من حي اليرموك بقليل  يبدو
أن المعيار المستدام  مقبول، أيوهذا معقول و  %35أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على  للحي،المساحة الكلية 
 . مع الواقع االخرى، ينسجماالستعماالت  السكني ولبقيةلالستعمال 
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، والمفارقة 2كم1.617معيارية  سكنيةومساحة  2كم 1.56نسمة ومساحة  32347بسكان  3حي العروبة جاء في الرتبة 
،  لتلبية االستعمال السكني فقط، وهذا مؤشر على خلل بنيوي  2كم0.057 الصادمة نحتاج مساحة اكبر من مساحة الحي بمقدار 
 24500وهي من المجمعات السكنية الحديثة بسكان  4جاءت في الرتبة  قرية الغديرفي التخطيط العمراني ال يمكن السكوت عليه. 
أي أن االستعماالت  من المساحة الكلية للحي، %84بنسبة  2كم 1.225 المعياري السكنومساحة  2كم 1.45نسمة ومساحة 
من المساحة الكلية للحي استعمال سكني  %84وهذا غير مقبول، فضال عن ذلك ان نسبة   %16األخرى مجتمعة ستحصل على 
معيارية  سكنيةومساحة  2كم 1.49نسمة ومساحة  23961بسكان  5الرتبةشغل  الوفاء-حي الجزائرأما ، خارج المعيار المستدام
وهذا غير مقبول   %20من المساحة الكلية للحي، أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على  %80بنسبة   2كم 1.198
 شغلالجمعية -بينما حي الرسالة من المساحة الكلية للحي استعمال سكني خارج المعيار المستدام، %80فضال عن ذلك ان نسبة 
من المساحة الكلية للحي،  %65بنسبة  2كم .8490رية معيا سكنيةومساحة  2كم 1.31نسمة ومساحة  16996بسكان  6الرتبة
وهذا معقول و مقبول،  أي أن المعيار المستدام لالستعمال السكني   ،%35أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على 
ومساحة  2كم 0.76نسمة ومساحة  5684 الهندية بسكاندور  7الرتبة جاءت في. ولبقية االستعماالت األخرى ينسجم مع الواقع
، %63أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على  للحي،من المساحة الكلية  %37بنسبة  2كم .2840معيارية  سكنية
وبمعنى  الحي،االستعماالت األخرى ينسجم مع حجم السكان في هذا  السكني ولبقيةوهذا مقبول أي أن المعيار المستدام لالستعمال 
 آخر هناك مرونة في تنامي المعيار المستدام في االستعماالت الحضرية جميعها.
يتضح من كل ما سبق أن كل من قرية الغدير واليرموك )العسكري( الجزائر)الوفاء( سجل متوسط  حصة معيارية 
من  %19ة ستحصل على من المساحة الكلية لألحياء الثالثة، بينما االستعماالت األخرى مجتمع %81لالستعمال السكني  
من المساحة الكلية استعمال سكني خارج المعيار  %81المساحة الكلية لألحياء الثالثة، وهذا غير مقبول،  فضال عن ذلك ان نسبة 
األخرى، التي ال تقل اهمية عن االستعمال السكني، أي أن هناك خلاًل كبيرًا في  تالمستدام، ألنه جاء على حساب االستعماال
ر المستدام لالستعمال السكني  ولبقية االستعماالت األخرى، بينما حي المكرمة)الصدر( وحي الرسالة )الجمعية(  سجل المعيا
من المساحة الكلية لألحياء الثالثة، بينما االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل  %65متوسط  حصة معيارية لالستعمال السكني  
لثالثة، وهذا مقبول لالنسجام بين المعيار المستدام والواقع، حي الهندية )الوفاء( سجل من المساحة الكلية لألحياء ا %35على 
من المساحة الكلية لألحياء الثالثة، بينما االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل  %37متوسط  حصة معيارية لالستعمال السكني  
ام بين المعيار المستدام والواقع، إال ان المفارقة الكبيرة في حي من المساحة الكلية لألحياء الثالثة، وهذا مقبول لالنسج %63على 
من المساحة الكلية للحي، بينما االستعماالت األخرى مجتمعة  %104العروبة سجل لوحدة  حصة معيارية لالستعمال السكني  
مستدام والواقع. وللحفاظ على من المساحة الكلية للحي، وهذا غير مقبول، لعدم االنسجام بين المعيار ال %4 -ستحصل على 
على  )  Zone1)1البد من نقل السكان ضمن أو خارج النطاق الحضرية،لينسجم مع واقع استعماالت األرض  المعيار،استدامة 
 األغلب خارج النطاق.
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حصة السكان المعيارية 
 االستعمال السكنيمن 
2كم  





 84 1.225 1.45 24500 قرية الغدير 1
العسكري-اليرموك 2  39613 2.49 1.980 80 
الصدر -المكرمة 3  32942 2.55 1.647 65 
 37 0.284 0.76 5684 دور الهندية )الوفاء( 4
الوفاء-الجزائر 5  23961 1.49 1.198 80 
 104 1.617 1.56 32347 حي العروبة 6
الجمعية-حي الرسالة 7  16996 1.31 0.849 65 
والتغير المجموع             176043 11.61 8.8 76 
 
 المصدر: الباحث 2020 سكنيةالسكان والمساحة والحصة المعيارية ال Zone1-( مركز النجف1شكل رقم )
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حصة السكان المعيارية 
 االستعمال السكنيمن 
 2كم





 39 5.356 13.77 107130 حي النداء+ الملحق 1
 47 1.695 3.63 33894 الميالد -حي القاسم 2
 47 1.033 2.21 20670 ملحق الميالد 3
 83 1.913 2.31 38268 حي النصر 4
 79 2.048 2.6 40954 حي المهندسين 5
 70 0.371 0.53 7422 حي ابو طالب 6
 98 0.98 1 19600 1بيتي السكني 7
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 المصدر: الباحث 2020 سكنيةالسكان والمساحة والحصة المعيارية ال Zone4-( مركز النجف 4شكل رقم )
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 .290معيارية  سكنيةومساحة  2كم 0.40نسمة ومساحة  5766السواق بسكان عددهم -حي الحوراء 6ةفي الرتب ثم جاء
، وهذا ايضا مؤشر، ال %27من المساحة الكلية للحي، أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة، ستحصل على  %73بنسبة  2كم
جاء  يتميز بمرونة معيارية مستدامة لكل معاير استعماالت األرض الحضرية، وال تنسجم المعايير مع حجم السكان في هذا الحي.
من  %50بنسبة  2كم .150معيارية  سكنيةومساحة  2كم 0.30سمة ومساحة ن 2766حي اإلسكان بسكان عددهم  7في الرتبة
، وهذا مقبول من منظور المعيار المستدام %50المساحة الكلية للحي، أي أن االستعماالت األخرى مجتمعة، ستحصل على 
حي، وهناك مرونة في تنامي لالستعمال السكني  ولبقية االستعماالت االخرى، كما تنسجم المعايير مع حجم السكان في هذا ال
نسمة ومساحة  2646االشتراكي بسكان عددهم -حي الزهور احتلها 8الرتبة المعيار المستدام في االستعماالت الحضرية جميعها.
 مجتمعة،أي أن االستعماالت األخرى  للحي،، من المساحة الكلية %40بنسبة  2كم .140معيارية  سكنيةومساحة  2كم0.35
كما تنسجم  االخرى،االستعماالت  السكني ولبقية، وهذا مقبول من منظور المعيار المستدام لالستعمال %60ستحصل على 
 9الرتبةالمعايير مع حجم السكان في هذا الحي، وهناك مرونة في تنامي المعيار المستدام في االستعماالت الحضرية جميعها. 
 %59بنسبة  2كم .130معيارية  سكنيةومساحة  2كم0.22ة نسمة ومساح 2562بسكان عددهم  1كانت من نصيب حي القدس
، وهذا مؤشر إيجابي من منظور المعيار %41ستحصل على  مجتمعة،أي أن االستعماالت األخرى  للحي،من المساحة الكلية 
وهناك مرونة في المستدام لالستعمال السكني  ولبقية االستعماالت االخرى، كما تنسجم المعايير مع حجم السكان في هذا الحي، 
 الخمسة باستثناءيتضح من كل ما سبق أن كل األحياء   تنامي المعيار المستدام في االستعماالت الحضرية جميعها بما فيها السكني.
،  سجلت متوسط  حصة معيارية لالستعمال )  Zone5)5ضمن النطاق 2حي االنصار وحي الحسن و حي الحوراء و حي القدس
، من المساحة %51ساحة الكلية لألحياء الخمسة، بينما االستعماالت األخرى مجتمعة ستحصل على %، من الم49السكني  
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حصة السكان المعيارية 
 االستعمال السكنيمن 
2كم  





 39 0.6 1.53 11898 حي األمير 1
 50 0.15 0.30 2766 حي اإلسكان 2
االشتراكي-حي الزهور 3  2646 0.35 0.14 40 
القادسية-حي الحسن 4  9024 0.54 0.45 83 
 59 0.56 0.94 11106 حي الزهراء 5
السواق-حي الحوراء 6  5766 0.40 0.29 73 
 110 1.5 1.36 30486 حي األنصار 7
1حي القدس 8  2562 0.22 0.13 59 
2حي القدس  9  9954 0.68 0.5 74 
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المعيارية من  الحصة
2كم السكن  
م 50( * 2)  




 (5)  
حد  70التقييم 
 اعلى
 (6)  
 غير مقبول 94 1.36 1.45 27290 قرية الغدير 1
العسكري-اليرموك 2  غير مقبول 89 2.21 2.49 44139 
الصدر -المكرمة 3  مقبول سالب 75 1.9 2.55 36694 
 مقبول موجب 41 0.31 0.76 6331 دور الهندية )الوفاء( 4
الوفاء-الجزائر 5  غير مقبول 89 1.33 1.49 26690 
 غير مقبول 115 1.8 1.56 36031 حي العروبة 6
الجمعية-حي الرسالة 7  مقبول ساب 73 0.95 1.31 18932 
المجموع      غير مقبول 84 9.8 11.61 196107 
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